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Gobierno civil 
de la prorásia áe Leán 
C I R C U L A R 
El Real Decreto de 27 de D i c i e m -
bre de 1929 (Gaceta de l 2 de E n e r o 
le 1930), o b l i g ó a crear u n p ó s i t o 
local con dest ino a favorecer los i n -
tereses del a g r i c u l t o r modesto , a l ó s 
municipios con p o b l a c i ó n supe r io r 
a 5.000 habi tantes y de r i queza pre-
ponderante a g r í c o l a , G o m o var ios de 
'os de esta p r o v i n c i a , n o obstante 
feiteraciones, no ' h a n ent regado las 
cuotas correspondientes a 1944 y las 
Grasadas, consistentes en el u n o po r 
tiento de los presupuestos de i n g r e -
sos aprobados, p o r el M i n i s t e r i o de 
ricultura se c o n m i n a a los m i s -
•s, representados po r su A l c a l d e y 
Secretariq, con sendas m u l t a s de 500 
Poetas, c}ue s e r á n impues tas a cada 
"Qo de éstos , si antes de l 1.° de Ene-
fode 1945 no, h a n r e m i t i d o a l «Ser -
i^cio de P ó s i t o s * , M i n i s t e r i o de A g r i -
^ u r a , preferentemente p o r g i r o 
ÍOstal, con aviso por o f i c i o , las m e n -
eadas cuotas de 1944, atrasadas y 
^ en descubier to . 
León, 25 de O c t u b r e de 1944. 
El Gobernador civil , 
Anton io M a r t í n e z C a t t á n e o 
Retaudació» de Gootributiones 
de la procela de león 
A n u n c i o « 
En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 65 del vigepte Estatuto 
de Recaudación, declaro abierta la co-
branza de las contribuciones cuya exac-
ción corresponde realizar en el cuarto 
trimestre del actual ejercicio, tanto en la 
capital como en los pueblos de lav provin-
cia, en período voluntario desde el día 
1.° del próximo mes de Noviembre hasta 
el 10 de Diciembre siguiente, con arreglo 
al itinerario que se inserta a conti-
nuación , llamando la atención de las 
Autoridades, contribuyentes y personal 
recaudador, a fin de que cumplan y ha-
gan cumplir las instrucciones siguientes: 
Todas las oficinas recaudatorias esta-
blecidas en las cabeceras de Zona, que 
en esta provincia son: la de la capital; 
las distintas cabezas de partido y la 
de la-segunda Zona de la capital, per-
manecerán abiertas al público cuatro ho-
ras diarias durante el mes de Noviembre y 
ocho horas diarias, cuatro por la maña-
na y cuatro por la tarde, durante los diez 
primeros días del mes de Diciembre, en 
cuyo último período pueden recoger los 
recibos del citado trimestre sin recargo 
alguno los contribuyentes de la capitali-
dad de la Zona, y los del resto de ella que 
aun no lo hubieran verificad© (art. 65 T*-
66 del Estatuto). 
Los recibos que no hayan sido satisfe-
chos en el período de recaudación vo-
luntaria y& citado, incurren en el re-
cargo de apremio del 20 por 100, que se 
reducirá al 10 por 100 si se hace efectivo 
su importe en los diez últimos días del 
més de Diciembre, a cuyo efecto han de 
permanecer abiertas durante dicho plazo, 
las oficinas de recaudación seis horas 
diarias, (artículos 67 y 83 del Estatuto). 
En ningún caso se omitirá por el Agen-
te Recaudador la formalidad de estampar 
la fecha y firma en cada recibo, debiendo 
en caso contrario exigir el contribuyen-
te el cumplimiento, de dicho requisito, 
en caso de que haya lugar a liquidar 
recargo por.apremio se exigirá inexcu-
sablemente por el contribuyente la cu-
brición del encasillado que a tal efecto 
figura al áo t so de los recibos pon fecha 
y firma del recaudador. 
v Por el Recaudador de la capital se in-
tentará la cobranza de los recibos en el 
lugar en que radique la base contributi-
va, dando la debida publicidad respecto 
a los días en que se recaude en cada calle 
o barrio a fin de que llegue a conoci-
miento de los contribuyentes el momento 
y lugar en que pueden hacer efectivos 
sus recibos, ya sea en su domicilio o en 
la oficina recaudadora. 
Los. señores Alcaldes de los Ayunta-
mientos, aparte de cooperar a la acción 
recaudatoria con la diligencia consi-
guiente exigida por el Estatuto de Re-
caudación, cuidarán de expedir, bajo su 
responsabilidad, a requerimiento de los 
Agentes recaudadores, certificación acre-
ditativa de los días y horas en que per-
manecieron abiertas las oficinas recauda-
doras, para que dichos Agentes cumplan 
el inexcusable deber ¿e adjuntarlas a las 
relaciones de deudores qúe, con arreglo 
al artículo 71 del Estatuto, han de ren-
d i r / 
León, 21 de Octubre de 1944.—El Te-
sorero de Hacienda, M . Alvarez. —Vis-
to bueno: El Delegado de Hacienda, José 
A . Díaz. 
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I T I N E R A R I O 
Par t ido de Astorga 
Astorga, durante el período. 
Benavides, 8 y 9 de Noviembre. 
Brazuelo, 15 id, 
Carrizo, 4 y 5 id. 
Castrillo de los Polvazares, 15 id. 
Hospital de Orbigo, 11 id. 
Lucillo, 2 v 3 id. 
Luyego. 20 y 21 id. 
Llamas de la Ribera, 4 y 5 id. 
Magaz, 3 id . 
Quintana del Castillo, 3. 5 y 6 id. 
Rabanal del Camino, 7 y 8' id. 
San Justo de l» Vega, 4 id. 
Santa Colomba de Somoza, 5, 6, 7 y 8 
idem 
Santa Marina del Rey, 18 y 19 id. 
Santiagomillas, 7 y 8 id. 
Turcia, 9 v 10 id. 
Truchas, 21, 22, 23 y 24 id. 
Valderrey, 11 y 12 id. 
y Val de San Lorenzo, 8 y 9 id. 
Villagatón, 10'id. 
Villamejil, 6 id. 
Villaobispo de Otero, 8 id. 
Villarejo. 4, 5, 6, 7 y 8 id. 
Villares de Orbigo, 13 y 14 id • 
P a r t i d o de L a B a ñ e z a 
• Alija de los Melones, los días 4 y ó de 
Noviembre. 
La Antigua, 7 y '8 id. ." 
La Bañeza, durante el período. 
Bercianos del Páramo, 1 de Noviembre 
Bustillo del Páramo, 4 y 5 id. 
Castrillo de la Valduerna, 21 id. . , _ 
Castrocalbón, 27 y 28 id. 
Castrocoñtrigo, 29 y 30 id. 
Cebrones del Río, 12 y 13 id. 
Destriana, 22 y 23 id. 
Laguna Dalga, 9 id. 
Laguna de Negrillos, 9 y 10 id. 
Palacios de la Valduerna, 4 id. 
Robladura de Pelayo García, 4 id. 
Pozuelo del Páramo, 9 y 10 id. 
Quintana del Marco, 11 y 12 id. 
- Quiníanay Congosto, 13 y 14 id. 
Regueras de Arriba, 2 y 3 id. 
Riego de la Vega, 14 y 15 id, 
Roperuelos del Páramo, 14 y 15 id. 
San Adrián del Valle, 16 y 17 id. 
San Cristóbal de la Polantera, 18 v 19 
idem. 
San Esteban de Nogales, 17 y 18 id. 
San Pedro Bercianos, 26 id. 
Santa Elena de Jamuz, 2 id. 
Santa María de la Isla, 20 y 21 id. 
Santa María del Páramo, 16 id. . 
Soto de la Vega, 7 y 8 id. 
Urdíales del Páramo, 3 id. 
Valdefuentes -del Páramo, 22 y 23 id. 
Villamontán, 6 id. 
Villazala, 24 y 25 id. ^ 
Zotes del Páramo, 24 y 25 id. 
Par t ido de León (Segunda Z o n a ) 
Armunia los'días 1.5 y 16 de Noviembre 
Carrocera. 6 y 7 id. 
Cimanes del Tejar, 10 y 11 id. 
Cuadros, 21 y 22 id. 
Chozas de Abajo, 27, y 28 id. 
Garrafe, 20 y 21 id. 
Grádeles, 19, 20 y 21 id. 
Mansilla Mayor, 25 y 26 id. 
Mansilla de las Muías, 26 y 27 id. 
Onzonilla, 18 y 19 id. 
Riuseco de Tapia, 8 y 9 id. 
Santovenia, 20 y 21 id. 
S. Andrés del Rabanedo, 17, 18 y 19 id. 
Sariegos, 30 id. 
Valdefresno, 4 y 5 id, 
Valverde de la Virgen, 24 y 22 id. 
Vega de Infanzones, 16 y 17 id. 
Vegas del Condado, 7 y 8 id. 
Villadangos, 17 y 18 id. 
Villaquilambre,. 25 y 26 id. 
Villasabariego, 12 y 13 id. 
Villaturiel, 27 y 28 id. 
Par t ido de Mar ios de Paredes 
Murias de Paredes, durante el período. 
Los Barrios de Luna, 2 y 3 Noviembre. 
Las Omañas, 6 id. , 
Valdesamario, 7 id. 
Santa María de Ordás, 8 id. 
Camoo de la Lomba, 9 id. 
Riellc), 10 y 11 id. 
Vegarienza, 13 id. 
Láncara de Luna, 15 id. 
Cabrillanes, 16 id. 
San Emiliano, 17 id. 
Palacios del Sil, 22 id. 
Villablino, 23, 24 y 25-id. 
Soto y Amío. 27 id. 
Par t ido de R i a ñ o 
La Puebla de Lillo, 1 y 2deNoviembre. 
Reyero, 2 id. 
Vegamián, 3 y 4 id. 
Maraña, 6 id. 
Acebedo, 7 id. 
Riaño, duratríe el período. 
Boca de Huérgano, 8 id, 
Burón. 9 id. 
Oseja de Sajambre, 9 id. . 
Posada de^Valdeón 10 id. 
Pedresa del Rey, 11 id. 
Prioro, 11 id. 
Salamón, 12 id. 
Valderrueda, 14 y 15 id. 
Renegó de Valdetuéjar, 16 id 
Prado de la Guzpeña, 17 id. 
- Sabero, 18 id. 
Crémenes, 21 v 22 id. 
Cistierna 25, 26, y 27 id. 
Par t ido de Pon ferrada 
Torre del Bierzo, 16 de Noviembre 
Berabibre, 29 y 30 id. 
Benuza, 20 y 21 id. 
Borrenes, 26 id. 
Cabañas Raras, 17 id. 
Carucedo, 22 id. 
Castrillo de Cabrera, 17 id. * . 
Castropodame, 12 id. 
Congosto, 13'id. 
Cubillos del Sil. 16 id. 
Encinedo, 19 id'. 
Folgoso, 9 y 10 id. 
Fresnedo. 18 id. 
Igüeña, 19 id. 
Los Barrios de Salas, 20 y 21 id. 
Molinaseca, 20 id _ -: 
Noceda, 12 id. 
Páramo del Sil, 23 id. 
Priaranza, 23 y 24 id. 
Puente Domingo Flórez, 19 id. 
San Esteban de Valdueza, 11 id. 
Toreno, 24 id. . 
Ponferrada, durante el período. 
Par t ido de S a h a g ü n 
Almanza el día 4 de Noviembre 
I Bercianos del Camino, 5 id. i 
Calzada del Coto, 8 id. 
Canalejas, 6 id. 
, Castrotierra, 23 id. 
Cea, 8 id. 
Cebanico, 8 id. 
Cubillos de Rueda, 10 id. 
El Burgo Raneros, 15 y 16 id. 
Escobar de Campos, 4 id. 
Galleguillos de Campos, 10 y 11 id, 
Gordalizff, 8 id. 
Grajal de Campos, 15 y 16 id, 
Joara, 3 id. 
íoarílla, 25 y 26 id. 
La Vega de Almanza, 10 id. 
Saelices del Río, 12 id. 
Sahagún, durante el período. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 19 id. 
Santa María Monte de Cea, 15 i¿ 
Valdepolo, 11 id, 
Vallecillo. 22 id. 
ViUamartín de Don Sancho 19 ÍA 
Villamol, 20 id. ' Q' 
Villamoratiel, 20 id. 
Villaselán, 20 id.' 
Villaverde Arcayos, 22 id. 
Villazanzo, 24 id. 
Par t ido de Valencia de Don Juan 
Algadefe, los días 4 y 30 de Noviembre 
Ardón, 21 y 22 id. 
Cabreros, 20 id. 
Campazas, 5 id. 
Campo de Villavidei, 19 id. 
Castilfalé, 14 id. 
Castrofuerte, 12 id. 
Cimanes de la Vega, 1 y 27 id, 
, Corbillos, 15 id. 
Cubillas, 14 id. 
Fresno de la Vega, 17 y 18 id. 
Fuentes de Carbajal, 21 id. 
Cordoncillo, 10 y 11 id. 
Gusendos, 13 id. 
Izagre, 3 id. 
Matadeón, 7 id. ^ -
Matanza, 4 id. 
Pajares de los Oteros, 19 y 20 id, 
San Millán de los Caballeros, 25 id. 
Santas Martas, 11 y 12 id. 
Toral de los Guzmanes, 1 y 5 id. 
Valdemora, 16 id. ' 
Valderas, 6, 7,-8 v 9 id. 
Val devimbre, 23 y 24 id. 
Valencia de Don Juan, durante el 
período. 
Valverde Enrique, 8 de Noviembre. 
Villabraz, 15 id. 
Villacé, 26id. 
Villademor, 2 y 6 id. 
Villafer, 22 id 
Villamandos, 3 y 29 id. 
Villamañán, 29y 30-id. 
Villanueva las Manzanas, 28 id. 
Villaornaté, 13 id. 
Villaquejida, 2 y 28 id. 
Par t ido de V i l l a f r a n c a del Bierzo 
Arganza, él día 8 de Noviembre 
Balboa, 8 id. 
Barjas, 6 id. ; 
Berlanga, 7 id. 
Cacábalos, 11 y 12 id." 
Camponaraya, 16 y 17 id . 
Candín, 10 id. 
Carracedelo, 19 id. 
Corullón, 1 id. 
Fabero, 20 id. 
Oencia, 8 id. 
Paradaseca, 30 id. 
Peranzanes, 10 id. 
Sancedo, 6 id.. 
Sobrado, 10 id. 
Trabadélo, 9 id. 
Valle de Finolledo, 28 id. 
Vega de Espinareda, 24 y 25 id. 
Vega de Valcarce, 7 id. 
Villadecanes, 20, y 21 id, 
Villafranca, durante el período. 
Par t ido de L a Vecilla 
Boñar, los días 23 y 24 de Agosto 
Cármenes, 28 id. 
La Ercina, 22, y 23 id. 
Pola de,Cordón, 4 y 5 id. 
La Robla, 7 y 8 id . 
La Vecilla, durante el período 
Matallana, 27 de Noviembre 
Santa Colomba, 14 id. 
Valdelugueros, 10 id. 
Valdepiélago 14 id . 
Valdeteja, 11, id . 
Vegacervera, 19 id. 
Vegaquemada, 27 id. • 
Villamanín, 3 id. 
HiiíBistriciéi municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Valdueza 
Instruido expediente de s u o l e m e n -
tode c r é d i t o c o n t ransferencia , pa r a 
atender a l pago de ob l igac iones c u y o 
detalle consta en a q u é l , se hace p ú -
blico que se h a l l a expuesto d i c h o 
expediente en la S s c r e t a r í a de este 
Ayuntamiento, por t é r m i n o de q u i n -
ce días, a los efectos de o í r r ec l ama-
ciones. • . 
San Esteban de Va ldueza , a 20 de 
Octubre de 1944.—El A l c a l d e , V . Gon-
zález 3418 
Confeccionado po r l a C o m i s i ó n 
de Hacienda de los A y u n t a m i e n -
tos que siguen, el p royec to de pre-
supuesto o r d i n a r i o que ha de reg i r 
en el p r ó x i m o e je rc ic io de 1945, 
se halla expuesto a l p ú b l i c o en la 
Secretaría m u n i c i p a l , a l objeto de 
oír reclamaciones, p o r el p lazo de 
ocho d ías , du ran t e los cuales y los 
ocho siguientes, p o d r á n presentarse 
as que se c rean convenientes . 
Val de v i m b r e 3409 
Campo de la L o m b a 3429 
Sobrado 3427 
Palacios del S i l 3425 
Renedo de V a l d e t u é j a r 3424 
Bercianos de l C a m i n o 3439 
Habiendo s ido confecc ionados por 
íes A y u n t a m i e n t o s que se expresan 
a c o n t i n u a c i ó n , los r e p a r t i m i e n t o s 
de Rúst ica , C o l o n i a y Pecuar i a para 
•el ejercicio de 1945, e s t a r á n de ma-
nifiesto a l p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a 
municipal respect iva, p o r espacio de 
ocho d ías , c o n el fin de que puedan 
^ examinados p o r los interesados, 
| formularse rec lamac iones . 
La Pola de C o r d ó n 3406 
Posada de V a l d e ó n 3407 
Urdíales de l P á r a m o 3411 
Valdevimbre 3412 
Llamas de la R ibera 3415 
San Esteban de Valdueza 3419 
Campó de la L o m b a 3429 
Kentiza 3428 
Sobrado 3427 
Palacios de l Si l 3426 
Valdelugueros 3441 
valdeteja 3440 
Pedrosa del Rey 3438 
Calzada del Coto ' 3435 
Confecc ionado el P a d r ó n de A u t o -
m ó v i l e s para el e je rc ic io de 1945, 
po r los A y u n t a m i e n t o s que siguen, 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r el 
p lazo de q u i n c e d í a s , a l objeto de o í r 
r ec lamac iones . 
Gra ja l de Campos 3405 
V a l d e v i m b r e , - 3410 
L l a m a s de la R ibe ra 3415 
C o r d o n c i l l o 3423 
Pedrosa de l Rey 3438 
Confecc ionado p o r los A y u n t a -
mien tos que se r e l a c i o n a n a c o n t i -
n u a c i ó n , el P a d r ó n de E d i f i c i o s y 
Solares para el e je rc ic io de 1945, 
p e r m a n e c e r á expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respeci iva , 
du ran te u n p lazo de o c h o d í a s , a fin 
de ique los interesados puedan exa-
m i n a r l o y f o r m u l a r r e c l a m á c i o n e s . 
L a Po la de C o r d ó n 3406 
Posada de V a l d e ó n , " 3407 
S a h a g ú n 3408 
U r d í a l e s de l P á r a m o 3411 
V a l d e v i m b r e 3412 
Vegas del C o n d a d o _ 3413 
Valdef resno 3414 
L l a m a s de la R ibe ra 3415 
Cebanico 3416 
San Esteban de Va ldueza 3419 
C a m p o de la L o m b a 3429 
Benuza 3428 
Sobrado - 3427 
Palac ios de l S i l 3426 
C o r d o n c i l l o 3423 
Santas Mar t a s 3422 
Matanza de los Oteros 3421 
Sta. Cr i s t ina de V a l m a d r i g a l 3420 
Va lde lugue ros 3441 
Va lde te j a 3440 
Berc ianos de l C a m i n o 3439 
Pedrosa de l Rey - ' 3438 
Grade fes 3437 
V a l e n c i a de D o n J u a n 3436 
A p r o b a d o po r los A y u n t a m i e n t o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , 
el Presupuesto M u n i c i p a l O r d i n a r i o 
para el p r ó x i m o e je rc ic io de 1945, 
e s t a r á de mani f i e s to a l p ú b l i c o en 
la | S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espa-
c io de q u i n c e d í a s , en cuyo p lazo 
y d u r a n t e los q u i n c e d í a s siguientes, 
p o d r á n presentarse c o n t r a el m i s m o 
|as rec lamac iones que se es t imen 
convenientes , c o n a r reg lo a l a r t í c u 
lo 301 y siguientes de l Es t a iu to M u -
n i c i p a l . 
Valdefresno 3414 
L a M a t r í c u l a I n d u s t r i a l y de Co-
m e r c i o , confecc ionada po r los A y u n -
tamien tos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
l a c i o n a n para el e je rc ic io de 1945, 
e s t a r á de mani f ies to a l p ú b l i c o , en 
la respect iva Secretaria m u n i c i p a l , 
a los efectos de o í r r ec lamac iones , 
por espacio de diez d í a s . 
U r d í a l e s del P á r a m o 3411 
V a l d e v i m b r e 3412 
L l a m a s de la Ribera • 3415 
R a b a n a l de l C a m i n o - 3417 
San Es teban de Va ldueza 3419 
Va lde lugue ros 3441 
Valde te ja 3440 
Berc ianos de l C a m i n o 3439 
Idmlflisíraiión ile Mim 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a 
D o n F e r n a n d o C a p i e v i l a de G u i l l e r -
na. Juez de Ins r u c c i ó n de L a Ba-
ñ e z a y su P a r t í l o . 
Hago saber: Que en la pieza de 
r e sponsab i l i dad c i v i l , d i m a n a n t e de 
la causa n ú m . 35 de 1942, por les io-
nes, con t r a A n g e l F e r n á n d e z Cabe -
zas, que en este Juzgado de m i cargo 
pende, p o r p r o v i d e n c i a de esta fecha 
he aco rdado sacar a p ú b l i c a y p r i -
mera subasta, po r t é r m i n o de ve in te 
d í a s , l a finca embargada c o m o de l a 
p r o p i e d a d del condenado que a c o n -
t i n u a c i ó n se r é l i ñ a . 
U n a t i e r r a t r i g a l centenal , c o n su 
cor respondien te pozo para i n s t a l a r 
n o r i a , en t é r m i n o de Va ldesand inas , 
a l pago de L a JLaguna Redonda* de 
50 á r e a s , que l i n d a : Este, Car los A p a -
r i c i o A n t ó n ; Sur, Blas A t ó n Gallego; 
Oeste, B o n i f a c i o Cabero Salvador , y 
Nor te , J o s é F e r n á n d e z M o r á n , t odos 
vecinos de Va ldesand inas . V a l o r a d a 
en 1.300 pesetas. 
L a subasta t e n d r á l uga r en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado el d í a 
v e i n t i n u e v e de l p r ó x i m o mes-de N o -
v i e m b r e , á las doce de la m a ñ a n a . 
Con ar reglo a las siguientes c o n d i -
ciones: 
1. a Para t o m a r par te en la subas-
ta los l i c i t ado res h a b r á n de cons ig -
nar p r ev i amen te sobre la mesa d e l 
Juzgado o en el e s t ab lec imien to p ú -
b l i c o cor respondien te , el diez p o r 
c ien to de l a v a l ú o de los bienes. 
2. a N o se a d m i t i r á postura que 
no cub ra las dos terceras partes de 
la t a s a c i ó n . ' 
3. a JSl rematan te h a b r á de c o n -
formarse con t e s t i m o n i o d e a d j u d i c a -
c i ó n o escr i tura de venta que se otor-
gue a,su favor , po r no haberse pre 
sentado t í t u l o de p r o p i e d a d de la 
finca n i s u p l i d o la fal ta de l m i s m o . 
D a d o en L a B a ñ e z a , a v e i n t i t r é s 
de O c t u b r e de m i l novecientos cua-
renta y cua t ro . —Fernando Capdev i -
l a . — E l Secretario ' J u d i c i a l , J u a n 
M a r t í n . 
3450 76,50 ptas. 
Juzgado de p r imera Ins tancia 
e I n s t r u c c i ó n de Ponferaada 
D o n ^Anton io D o m i n g o V á z q u e z , 
a cc iden t a l Juez de p r i m e r a Ins tan-
c ia e I n s t r u c c i ó n d é la c i u d a d y 
P a r t i d o de Ponfe r rada . 
Hago saber: Que en el expediente 
d é e x a c c i ó n de costas del s u m a r i o 
n ú m e r o 131 de 1941, por robo , c o n t r a 
E u f e m i a Pa rdo Pardo , he aco rdado 
p o r P r o v i d e n c i a de hoy , sacar a se-
g u n d a y p ú b l i c a subasta p o r t é r m i -
n o de ve in te d í a s y t i p o de t a s a c i ó n 
c o n la rebaja de l v e i n t i c i n c o po r 
c i en , los bienes i n m u e b l e s embarga-
dos a refer ida penada, s e ñ a l á n d o s e 
para que tenga luga r el remate, el 
d í a once de N o v i e m b r e p r ó x i m o , a 
las once de la m a ñ a n a , en la Sala 
' A u d i e n c i a de este Juzgado y deb ien -
do de sujetarse el remate a las con-
d ic iones que d e s p u é s se d i r á n : 
Bienes que salen a subasta 
1. ° P rado en L l a m a la Renta , cab i -
da seis á r e a s ; l i n d a : a l Este, r i o ; Sur, 
soc iedad de l pueb lo ; Oeste, c a m i n o , 
y Nor te , d a M a x i m i n o Riesco, va lo r a -
do en Setecientas pesetas. 
2, ° P r a d o en P e ñ o s o , de c a b i -
da seis á r e a s ; l i n d a : a l Este, mon te ; 
Sur, a r r o y o ; Oeste, de J o s é Crespo, y 
N o r t e , de P a u l i n o Crespo, v a l o r a d o 
en trescientas pesetas. 
A m b o s s i tuados en Col inas , A y u n -
t a m i e n t o de I g ü e ñ a , de este p a r t i d o . 
Condiciones 
Para t o m a r par te en la subasta se-
r á requ is i to ind ispensable cons ignar 
p rev iamen te en la mesa del Juzgado 
e l diez por c iento p o r lo menos del 
n u e v o t i p o de t a s a c i ó n , s in cuyo re-
q u i s i t o no s e r á a d m i t i d a pos tura a l -
guna , d e v o l v i é n d o s e d e s p u é s los 'de-
p ó s i t o s c o n e x c e p c i ó n de l me jo r pos-
t o r que q u e d a r á c o m o parte del pago 
-a ve r i f i ca r . No se a d m i t i r á n posturas 
que no c u b r a n las dos terceras par-
tes de l nuevo t i p o de t a s a c i ó n y fi-
n a l m e n t e se hace constar que no h a n 
s ido sup l idos los t í t u l o s de p r o p i e -
dad , d e b i é n d o s e c o n f o r m a r los l i c i -
tadores con la d o c u m e n t a c i ó n exis-
tente en autos, que queda en Secreta-
r í a para e x h i b i c i ó n . 
Dado en Ponfe r rada a v e i n t i u n o j 
de O c t u b r e de m i l novecientos cua-
renta y c u a t r o . — A n t o n i o D o m i n g o | 
V á z q u e z , — E l Secretario, A n t o n i o 
A l v a r e z . 
. 3451 88,50 ptas. 
Juzgado m u n i c i p a l de León 
D o n J e s ú s G i l Sanz, Secretario del 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n , 
D o y fe: Que en el j u i c i o ve rba l d « 
faltas n.0104 de 1944 con t r a F r a n c i s -
co M a r t í n e z Bar r ia les , pOr h u r t o , se 
h a d i c t a d o la sentencia, c u y o enca-
bezamien to y parte d i spos i t iva , d ice 
a s í : 
Sentencia .—En la c i u d a d de L e ó n , 
a diecisiete de O c t u b r e de m i l nove> 
cientos cuaren ta y cua t ro ; el s e ñ o r 
D . F ranc i sco M o l l e d a G a r c é s , Juez 
m u n i c i p a l p r o p i e t a r i o de la m i s m a , 
v i s to el precedente j u i c i o de faltas 
con t r a F r a n c i s c o M a r t í n e z Bar r ia les , 
po r h u r t o , s iendo parte el M i n i s t e r i o 
F i sca l . 
F a l l o ; Que debo condena r y con -
deno a F r a n c i s c o M a r t í n e z B a r r i a -
les, c o m o au to r de una fal ta de h u r -
to a la pena de t r e in t a d í a s de arresto 
m e n o r y a las costas de este j u i c i o . 
No h a c i e n d o d e c l a r a c i ó n a lguna so-
bre i n d e m n i z a c i ó n de pe r ju i c ios po r 
haber s ido recobrada la b i c i c l e t a . 
As í po r esta m i sentencia, d e f i n i t i -
vanfente j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y f i r m o . — F r a n c i s c o M o l l e d a . 
— R u b r i c a d o . 
Concuerda c o n su o r i g i n a l a l que 
me r e m i t o y para que coste e x p i d o 
la presente en L e ó n , a ve in te de Oc-
t u b r e de m i l novecientos cuarenta y 
c u a t r o . - J e s ú s G i l . — V . 0 B.0: E l Juez 
m u n i c i p a l , F r anc i s co M o l l e d a , 
3431 
C é d u l a de emplazamiento 
E n v i r t u d de lo dispuestq p o r el 
Sr. Juez en funciones de este Juzga-
do, en p r o v i d e n c i a , fecha de hoy , y 
d i c t ada en j u i c i o dec l a r a t i vo de ma-
y o r c u a n t í a , sobre r e n d i c i ó n de 
cuentas de tu te la , i n d e m n i z a c i ó n de 
j pe r ju ic ios , re integros de bienes y 
r e s c i s i ó n de cont ra tos de venta, p r o -
m o v i d o p o r el P r o c u r a d o r D . F l o r e n -
c io G a r c í a M i g u e l en n o m b r e y re-
p r e s e n t a c i ó n de D.a D o m i t i l a G a r c í a 
Solares, vec ina de O l l e ro s de Sabero, 
dec larada legalmente pobre para f 
t igar en este p le i to que promueve 
entre otros, con t r a los herederos o 
los que se l l a m e n a la herencia de 
D . F ranc i sco de C o s s í o Garc ía y cle 
los de D . Enseb io de Coss ío y Cossío 
vec inos de R i a ñ o , po r med io de lá 
presente, se les emplaza para que 
den t ro de l t é r m i n o de nueve días 
compa rezcan p e r s o n á n d o s e en for-
m a ^a d i chos autos, apercibidos de 
que de no hace r lo les p a r a r á el per-
j u i c i o a que en derecho haya lugar; 
a d e m á s se les h a c é saber que las co-
pias de la d e m a n d a y de los docu-
mentos se encuen t r an en esta Secre-
t a r í a . 
Y con el fin de que la presente sir-
va de e m p l a z a m i e n t o , la expido en 
R i a ñ o , a ve in te de O c t u b r e de mil 
novecientos cuarenta y cuatro.—El 
Secretario j u d i c i a l , Fe l ipe Fernán-
dez. 
3398 
C é d a l a de c i t a c i ó n 
E n v i r t u d de lo acordado por el 
s e ñ o r Juez de p r i m e r a instancia 
acc iden ta l de este p a r t i d o , en provi-
denc ia de esta fecha d ic tada enjui-
c io v o l u n t a r i o de t e s t a m e n t a r í a , de 
los esposos D . Justo Grande Cavero 
y D,a Bal tasara del R í o Luengo,.vi ' 
c inos que fue ron de esta ciudad, 
donde f a l l ec i e ron , respectivamente 
el 23 de M a y o de 1923 y el 20 de Fe-
b re ro de 1930, c u y o j u i c i o se sigue a 
ins t anc ia de D.a F ranc i sca Martínez 
G o n z á l e z , dec larada pobre , como 
m a d r e y represantante legal desús 
h i jos menores de edad, A n t o n i o , Pro-
greso o J e s ú s y Niceta Grande Mar-
t í n e z , se c i ta a l heredero D , Leandro 
Grande de l R í o que se encuentra en 
i g n o r a d o paradero , para d icho juicio 
asi c o m o t a m b i é n para la j u n t a pre-
v e n i d a en el a r t í c u l o 1.068 de la Ley 
de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , que tendrá 
l u g a r en este Juzgado, el d í a seis de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o y hora de las 
diez y m e d i a 'su m a ñ a n a , baj( 
a p e r c i b i m i e n t o de que si no compa-
rece, le p a r a r á el pe r ju ic io a que 
hub i e r e lugar . 
Astorga a trece de Octubre de m 
novecientos cuarenta y cuatro, 
Secretar io j u d i c i a l , Va le r iano Mar-
t í n . . J g ^ 
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